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O S N O V A N O J E STRUČNO U D R U Ž E N J E 
M L J E K A R S K I H O R G A N I Z A C I J A J U G O S L A V I J E 
I. Osnutak udruženja 
Dne 6. l ipnja (juna) 1958. održana j e u Zagrebu osn ivačka skupšt ina 
Stručnog udruženja mljekarskih organizacija Jugoslavije. 
Na Osnivačkoj skupšt ini j ednoglasno s e izjasnilo za osnutak udruženja 
47 opunomoćenih predstavnika mljekarskih organizacija iz sv ih narodnih 




Bosne i Hercegovine 3 
Makedonije 1 
Crne Gore 1 
Osim predstavnika mljekara ovoj s u osnivačkoj skupšt ini prisustvoval i 
predstavnici Sekretarijata za poljoprivredu Saveznog izvršnog vi jeća, S a ­
veza po l jopr ivredno-šumarskih komora FNRJ, Instituta 1 za m l e k a r s t v o 
FNRJ, Savezne uprave za ve ter inarsku službu, Centralnog odbora s t r u ­
kovnog saveza sindikata, Pol jopr ivredno-šumarskog fakul te ta u Zagrebu, 
Mljekarske ško le Bjelovar, za t im predstavnici radio-s lužbe , š t a m p e i dr. 
* * * 
Nastojanja,, da s e o snuje mljekarska organizacija, ko ja bi okupila 
mljekare iz č i tave zemlje , ni j e su . nova. Još prije 30 godina — 6. sv ibnja 
1928. — bio je u Zagrebu održan mljekarski kongres i t o m pri l ikom o s n o ­
vano »Jugos lavensko ml jekarsko društvo za kraljevinu Jugoslaviju«. Iako 
— zbog tadašnj ih polit ičkih prilika — društvo nije bilo dugog vijeka, n j e ­
gov osnutak sv jedoč i da su ml jekare već odavna uočile po trebu osn ivanja 
zajedničke organizacije za r j e šavanje onih problema, koj ima pojed inačno 
ni j e su dorasle. 
Prije rata ni je bilo v i še ni pokušaja da s e osnuje mljekarska organ i ­
zacija, koja bi djelovala na području č i tave Jugoslavije. 
Tokom nekol iko poratnih godina bile s u v e ć e mljekare u pojed in im 
republikama — preko nadležnih direkcija ili uprava — vert ika lno povezane! 
do saveznih organa uprave. 
Decentralizacijom upravljanja u privredi rasformirani su »AOR-i«, a 
novoosnovani organi radničkog samoupravljanja u poduzećima preuzeli sui 
brigu oko daljnjeg pravilnog rukovanja. Poduzeća /su u t o doba imala 
mnoge zajedničke interese, među kojima t reba is taknuti : brigu oko s t ruč ­
nog uzdizanja uposlenog osoblja, koordiniranje napora oko kvantitativnog 
i kvalitativnog unapređenja proizvodnje, brojna organizaciona, admini­
strat ivna i ekonomska pitanja u poduzeću i dr. 
U tom razdoblju je bilo osnovano Stručno udruženje mljekarskih pr i ­
vrednih organizacija Hrvatske (25. V. 1951), a bili su vršeni pripremni r a ­
dovi za osnutak sličnih udruženja u Sloveniji i Srbiji. Budući da ц spome­
nut im republikama nijesu bila osnovana udruženja, nije se mogla formirati 
ni centralna organizacija, koja bi pomagala pri r ješavanju općih zadataka. 
U času donošenja Zakona o udruživanju u privredi (SI. list br. 1 očt 
8. I. 1958.) udruživanje mljekara iz čitave zemlje postalo* jei hi tan i n e -
odložan zadatak. S tim su se saglasile n e samo brojne mljekarske privredne 
organizacije, negq i organi uprave, koji vode brigu o unapređenju poljo­
privrede, stočarstva i mljekarstva u FNRJ. 
II. O razlozima osnutka udruženja 
Novd je udruženje osnovano s t om svrhom, da rješava i pomaže u 
rješavanju aktuelne mljekarske problematike. Ona obuhvaća proizvodnju, 
potrošnju i t ržne viške mlijeka, zatim! promet mlijekom i mliječnim 
proizvodima, preradu mlijeka, osnovna sredstva i investicije, kadrove, or­
ganizaciona pitanja i zakonske regulative. 
Proizvodnja mlijeka u Jugoslavij i iznosi, (1956.) 1,937 mil. litara, t . j . 
118 lit. po stanovniku godišnje, odnosno 0,32 lit. prosječno na dan. 
Proizvođači t roše 1.069 mil. lit. (104,3 lit. po stanovniku godišnje). 
Ukupan tržni višak mlijeka iznosi 868 mil. lit. od čega su proizvođači 
isporučili potrošačima izravno 453 mil lit. (53°/o), a 227 mil. lit. (26%) 
stavljeno je na tržište preko mljekara, dok 188 mil. lit. nije evidentirano' 
na tržištu, pa se predpostavlja da je veći dio ovih količina utrošen za i s ­
hranu svinja i teladi, a mali dio leži u zalihama mlijeka i mliječnih pro­
izvoda kod proizvođača. 
Do god. 1961. predviđa se porast proizvodnje mlijeka za 33%, porast 
potrošnje mlijeka kod proizvođača za 2 7 % i porast tržnog; viška1 za 70%. 
Ovakovo stanje u proizvodnji, a naročito perspektivni porast proizvod­
nje i t ržnih višaka mlijeka jedan je od razloga za formiranje udruženja. 
Kval i t e t i asort iman ml i ječnih proizvoda, proizvedenih u mljekarama, 
još ne udovoljavaju zahtjevima tržišta. 
Proizvodi su vrlo neizjednačeni —• i t o ne samo između dviju raznih 
mljekarskih poduzeća, nego i unutar istog poduzeća^ 
Asortiman većine mljekara sastoji se od 1—3 proizvoda, a to se n e ­
gativno odražava na poslovanje poduzeća već kod neznatnog poremećaja 
na t rž iš tu mliječnih proizvoda. 
Stoga je tipizacija proizvoda, proširenje asort imana i briga ol otkla­
njanju nedostataka u proizvodnji također jedan od osnovnih razloga za 
osnutak udruženja. 
Tržište ml i jeka i ml i ječnih proizvoda u FNRJ još nije dovoljno raz ­
vi jeno. Broj prodavaonica je malen, oprema nedostatna, a kadrovi n e d o ­
voljno stručni . Fizički obim prometa preko trgovačke 1 mreže 1 i znos io je god, 
1956. svega 66 milijuna! lit. mlijeka i 10.428 tona mli ječnih proizvoda u 
vrijednost i od 29 milijarda dinara. Iste 1 godine bilo je iz Jugoslavije! 
izvezeno 235 vagona mli ječnih proizvoda u vrijedno'Sti od 316 mil ijuna 
dinara, a u v e z e n o 1.480 vagona mliječnih, proizvoda u vr i jednost i od c e a 
2 milijarde dinara. Prodajnu mrežu treba u najskori je vr i j eme z n a t n o 
proširiti i dopuniti n u ž n o m opremom — prvens tveno rashladnim ureda- 1 
jima, izobraziti potrebno osoblje , a usluge 1 ovih prodavaonica prilagoditi 
zahtjevima potrošača. 
Usklađivanje izvoza i uvoza s proizvodnjom, asort imanom i potrebama' 
'tržišta, kontrola kval i te te robe' za izvoz, analiza starija prodajne m r e ž e z a 
ml i jeko i ml i j ečne proizvode' i predlaganje mjera za n jeno prilagođivanje 1 
potrebama potrošača u gradovima i ind. centrima, te1 saradnia s t r g o v i n ­
s k o m k o m o r o m na s t ručnoj izobrazbi kadrova, uposlenih u ovim) prodavao­
nicama također spada u djelokrug rada novoosnovanog' udruženja. 
Stanje zgrada i t ehnička opremljenost mljekara uz dosadanji t e m p o 
porasta proizvodnje i tržnih v i škova mlijeka, također 1 su jedan od o s n o v ­
nih razloga za formiranje novog udruženja:. i 
Mljekare na području FNRJ imale! s u pod. 1956. — a ni t o k o m 1957. 
s tanje se nije izmijenilo — kapaci tet od 1,2 mil. lit. na dah. Mljekare 1 s u 
is te godine prometnu le 227 mil. lit., t. j . pros ječno 620 t i suća lit. na dan, 
a kapacitet im! je u toku godine — zbog Velike s e z o n s k e varijabi lnost i 
otkupa — bio k o r i š t e n sa 25—100%. Osim toda kapacitet i ml jekara n i jesu 
sVagdje usklađeni s otkupnim' rajonima 'i tržn!im višc ima mlijeka, pa je! 
i t o jedan od raz loga nepotpunog koriš tenja kapaciteta. 
Međutim ukupni tržni višak mlijeka dvostruko je već i od kapac i te ta 
naših mljekara'. To znači, da sü kapacitet i mljekara — iako t o k o m sv ih 
365 dana u godini n i j e su potpuno korišteni — još uvijek premali . 
Većina j e građevinskih objekata u e k o n o m s k o m i t e h n i č k o m s m i s l u 
zastarje la ili n e zadovoljava, dok je oprema također najveć im dijelom' z a ­
starjela, primit ivna i nedostatna . 
Višel od 5 0 % kapaci te ta mljekara zahtijeva temel j i tu rekonstrukc i ju , 
a da bi se mogl i primiti predviđeni tržni visci do god. 1961. bilo« bi p o ­
trebno podići n o v e ml jekare s kapac i te tom od 1,2 mil. lit. 
Za rekons trukc i ju starih i gradnju novih mljekara bilo bi po trebno 
oko 12 milijardi! dinara invest icija, od čegai otpada na zgrade o k o 4 mi l i ­
jarde dinara, na d o m a ć u opremu 3,5 milijarde dinara, a na uvoznu o p r e m u 
4,5 milijarde dinara. ' i 
U ove inves t i c i j e n i jesu uračunati iznosi potrebni za preuređenje i 
proširenje t rgov inske mreže , kao ni invest ic i je potrebne za- izobrazbu k a ­
drova i naučno- i s t raž ivačku službu. 
Stanje s t ručnos t i kadrova u ml jekarama FNRJ također jo š n e z a d o ­
voljava, pa j e potreba oko š t o , potpunijeg i svrs ishodnijeg školovanja! 
s tručnog kadra također jedan od bitnih razloga za osnutak udruženja . 
Ukupan broj uposlenih radnika i s lužbenika u mljekarama cijeni se 
na 5.000, od kojih je približno 2 5 % visokokvalif iciranih i kvalificiranih 
radnika, dok s u ostali priučeni i nekvalificirani radnici . 
Stručni kadar nedostaje pos to jeć im mljekarama, a i s tovremeno , se! 
treba brinuti za pripremu stručnog osoblja, k o j e će raditi u nov im objek ­
t ima. ' 1 ! ; • I • ' 'fy£' \'\ 7:) 
Stručna i praktična sprema kValificiranih radnika je vr lo različita!, jer 
s e s t i če na razne načine. Čak i kod apsolvenata 3 ml jekarske škole s t ručna 
sprema nije podjednaka, jer se nastavni programi i praktičan rad u toku, 
školovanja razlikuju. 
U ovaj djelokrug spada i saradnja s fakul te t ima u cilju t eore t ske i 
praktične izobrazbe potrebnih kadrova s Visokoškolskom spremom, kao : 
i radi usmjeravanja naučno- i s traž ivačkog rada prema potrebama razvoja' 
ove grane privrede'. 
III. Zadaci udruženja 
Iz naprijed iznijetih razloga za osnutak udruženja proizlaze i njegovi 
zadaci. U Statutu novoosnovanog udruženja koji je prihvaćen na osrii-
Vačkbj skupštini formulirani su oVi zadaci udruženja: 
— da' prati savremehe naučne tekov ine u vezi sa proizvodnjom', obra­
dom i preradom mlijeka u cilju pripreme i unapređivanja ml jekars tva I 
poboljšanja! kvalitete' mliječnih proizvoda i o t o m e o b a v j e š t a v a svoje! 
č lanove, zainteresirane komore , državne organe i druge us tanove i orga ­
nizacije"; ! 1 1 : 
— da vrši ekonomske' analize o stanju 1 i perspekt ivama razvoja m l j e ­
karstva, sarađuje i predlaže nadležnim državnim organima mjere za r j e ­
šavanje ist ih; V ' 
— da daje mišljenja I prijedloge o rekonstrukci j i postojeć ih i prati 
izgradnju novih mljekarskih pogona; 
— da vrši analize' produktivnost i rada, rei i tabil i teta i t roškova p r o ­
izvodnje sVojih člariova'; 
— da vrši' analizu tržišta, prati c i jene i o t o m e obavještava s v o j e 
č lanove; ' "! 1 ' : ' ^ ' | П Г ' 
— da sarađuje sa s točarskom s lužbom kod sv ih mjera ko je se t iču 
proizvodnje mlijeka; 
— da Vodi propagandu za v e ć u potrošnju ml i jeka i mliječnih proiz­
voda^ 1 : ' '' • : "'('<•'.' \ 
— da sarađuje sa privrednim organizaci jama k o j e s e bave proizvodnjom 
mljekarskih uređaja i prati potrebu u reprodukc ionom materijalu svoj ih 
člariova; • ! 1 | 
— da sarađuje' na izradi standarda i' propisa iz orane mljekarstva; 
— da izdaje 1 s tručne publikacije i druge informacije iz oblasti m l j e ­
kars tva ; 1 ' ; 
— da daje' prijedloge za podizanje i usavršavanje 1 kadrova za' potrebe 
ml jekars tva; 
— da proučava probleme specijalizacije 1 proizvodnje i o t o m e dajei 
preporuke «vojim članovima; 
— da organizira s tručna savjetovanja, izložbe i ocjenj ivanje mli ječnih 
proizvoda za s v o j e č lanove; 
— da radi na održavanju i razvijanju poslovnog morala i dobrih o d ­
nosa kod svoj ih č lanova i bori s e protiv monopolizma, špekulaci je i drugih' 
negat ivnih m j e r a ; 
— da n a j t j e š n j e sarađuje s Inst i tutom za mlekars tvo FNRJ, faku l t e ­
t ima, ml jekarsk im školama t e drugim ustanovama i organizacijama k o j e 
s e bave problemima mljekars tva; 
— da izvršava zadatke k o j e mu povjeri Savez po l jopr ivredno-šumar-
skih komora Jugoslavi je . 
IV. Organizacija udruženja 
Unutrašnja organizacija propisana j e Statutom koj i je donijet na 
osnovu Zakona © u d r u ž i v a n j u u privredi i prihvaćen na osnivačkoj s k u p ­
štini. 
S ta tutom je predviđeno, da je udruženje samosta lna organizacija, 
k o j o m upravljaju njeni članovi preko svoj ih predstavnika. 
Članstvo u udruženju j e dobrovoljno. 
Članom m o ž e postat i svaka privredna organizacija, koja se bavi obra­
dom i preradom mli jeka i ml i ječnih proizvoda, a m o g u se učlaniti i pr i ­
vredne organizacije iz drugih privrednih grana i oblasti , kao i us tanove 
i profesionalna udruženja sa teritorija Jugoslavije, čija dje latnost s luži 
unapređenju mljekarstva . 
Svi članovi udruženja imaju jednaka prava i dužnost i . 
Preporuka i zaključci , k o j e donosi upravni odbor ili skupšt ina u d r u ­
ženja, k a o i zaključci Saveza pol joprivredno-šumarskih komora Jugos la ­
vije obavezni s u za s v e č lanove udruženja i ovi su ih dužni provoditi u 
ž ivot . 
U d r u ž e n j e m upravljaju članovi preko svoj ih izabranih predstavnika 
i s l i jedećih organa: skupšt ine , upravnog odbora, nadzornog odbora i 
sekcija . 
Najviši organ udruženja j e skupština, ko ju sačinjavaju izabrani p r e d ­
stavnici učlanjenih organizacija. Mandat izabranih predstavnika traje dvi je 
godine. 
Redovnu skupš t inu saz iva upravni odbor jedamput u dvije godine, a 
po potrebi u m e đ u v r e m e n u saziva vanredne skupšt ine . 
Skupština donosi zakl jučke i preporuke već inom glasova prisutnih 
članova, a zaključci su punovažni ako je prisutno v i še od polovice p r e d ­
stavnika članova. 
Radom udruženja upravlja upravni odbor. Ovaj s e sas to j i od 15 č la ­
nova, öd kojih 8 bira skupšt ina iz redova izabranih predstavnika č l a ­
nova. Pored ovih ulaze u upravni odbor predstavnici republičkih s ekc i ja 
udruženja, i s ekre tar udruženja. 
Na osn ivačkoj skupšt in i udruženja skupšt ina je izabrala ove č l a n o v e 
upravnog odbora: 
N. R. Srbija — 
1. Lazić Svetozar, Gradska mljekara, Novi Sad 
2. ing. Gitarić Tomislav, Kragujevac. 
N. R. Hrvatska — 
3. Leaković Stjepan, TMP »Pionir«, Županja 
4. Gavran Jovo, »Zdenka«, Vel. Zdenci; 
N. R. Slovenija — 
5. ing. Bajec Viktor, Ljubljanske mlekarne, Ljubljana 
6. ing. Kervina Franc, Poljopr. šum. fakultet, Ljubljana; 
N.R. B . i H . — 
7. ing. Parijez Simo, Centralna mljekara, Sarajevo; 
N. R. Makedonija — 
8. Gajdovski Blagoje, mljekara, Prilep. 
U upravni odbor udruženja je također izabran i predstavnik Inst i tuta 
za mlekarstvo FNRJ namjesto predstavnika sekcije NR Crna Gora. 
U nadzorni odbor udruženja skupština je izabrala drugove* 
1. Vilner Drago, TMP Osijek 
2. Bratec Rudi, mljekara Ptuj 
3. Rukavina Lujo, Konzumna mlekara, Beograd-Zemun. 
Na skupštini su također izabrani zamjenici članova upravnog i nad­
zornog odbora, koji — saglasno odredbama Statuta — ulaze u upravni 
odbor, ako se isprazni neko mjesto člana upravnog odbora prije isteka 
mandata. 
Odmah nakon skupštine novoizabrani upravni odbor održao je svoju 
prvu sjednicu i na istoj izabrao za predsjednika Udruženja, druga Stipii 
Leakovića. 
Upravni odbor — u smislu Statuta — održava sjednice poi potrebi, a' 
najmanje jedamput u 2 mjeseca. Sjednica se može održati ako istoj p r i ­
sustvuje više od polovice članova, a odluke se donose većinom glasova, 
prisutnih članova. 
Sekcije udruženja osnivaju se po teri tori jalnom principu i t o zai 
svaku republiku, s tim, š to su članovi sekcije članovi udruženja s t e r i to ­
rija dotične republike. 
Sekcija ima svoj odbor, koji se sastoji od 7—15 članova, a bira ga ple­
num sekcije. 
Rad sekcija u okviru udruženja regulira se pravilima koja — na pr i ­
jedlog plenuma — donosi upravni odbor udruženja. 
Teritorijalna sekcija obavlja slijedeće poslove: 
— donosi plan rada za određeni vremenski period; 
— utvrđuje predračun prihoda i rashoda sekcije i završni račun i 
predlaže upravnom odboru udruženja; 
— prikuplja statist ičke podatke i analize; 
— predlaže ' tehničke mjere i način na koji će iste izvršiti; 
— proučava i predlaže mjere u pogledu tržišta, cijena kao i drugih 
faktora koji utječu na unapređenje grane za koje je sekcija osnovana; 
— daje upravnom odboru i republičkim organima prijedloge i mišlje­
nja o nacrt ima pravnih propisa iz republičkog zakonodavstva; 
— prikuplja č lanski doprinos od svoj ih članova; 
— sarađuje s republ ičkim organima uprave, drugim privrednim i 
druš tven im organizaci jama na r ješavanju problema iz proizvodnje, prerade 
i prometa ml i jeka i ml i ječnih proizvoda; 
— radi i na drug im pos lovima koje jo j s t a v e u dužnost organi u d r u ­
ženja . 
Rad s e k c i j e obavlja s& kroz p lenum i odbor. P l e n u m sačinjavaju p red ­
stavnici sv ih č lanova udruženja s područja dot ične republike, a odbor s a ­
činjavaju na plenumu! izabrani predstavnici . 
Sekcija ima sekretara , koji je po s v o m položaju! č lan odbora sekci je , 
a — po zaključku skupšt ine — i član upravnog odbora uuruženja. 
Teritorijalna sekc i ja ima zaseban predračun prihoda i rashoda, koji 
ulazi kao posebna glava u predračun prihoda i rashoda udruženja. 
Za pojedina s t ručna i ostala pitanja udruženje mora osnovati s t ručne 
odbore ili komis i je , koj i su savjetodavni organi. 
Is to tako udruženje m o ž e radi ostvarivanja svoj ih zadataka osnivati 
us tanove kao š t o s u : biroi, instituti , laboratorija i t. d., a m o ž e — u z a ­
jednici s k o m o r o m i drug im društvenim organizacijama — osnovat i i z a ­
jedničku us tanovu . Svaka takova us tanova imaj svo ja pravila, ko ja donosi 
upravni odbor udruženja , i svo je organe upravljanja, dok nadzor nad 
n jen im radom, t e f inanci jskim i materijalnim pos lovanjem, vrš i upravni 
odbor udruženja . 
Za obavljanje s tručnih i administrativnih pos lova udruženje ima s v o j 
sekretarijat , k o j e m u j e na če lu sekretar. Na osn ivačkoj skupšt in i u d r u ­
ženja za sekre tara je izabran ing. Moma Stambolić, dosadanji direktor 
mljekare u Kranju. 
Prihodi za os tvar ivanje zadataka udruženja os tvaruju s e iz doprinosa 
članova, naknada za us luge , dotacija i subvencija , poklona i drugih v a n -
rednih prihoda od rada udruženja. 
Visinu č lanskih doprinosa određuje upravni odbor prema e k o n o m s k o j 
snazi članova. Osnovicu doprinosa određuje skupšt ina Udruženja uz s a -
g lasnost Saveza poljoprivredno šumarskih komora Jugoslavije . 
Članski doprinosi uplaćuju s e t r o m j e s e č n o unaprijed. 
P o odluci upravnog odbora udruženja može osnivat i fondove za u n a ­
pređenje pojedinih grana privrede ili za izvršenje zadataka udruženja . 
^Udruženje j e dužno da — preko svoj ih č lanova — provodi u ž ivot 
mjere , k o j e odredi Savez poljoprivredno šumarskih komora FNRJ, da vrš i 
ili organizira v r š e n j e određenih s tručnih poslova, da surađuje u pripremama; 
propisa, na e k o n o m s k i m analizama i elaboratima iz s v o j e grane na zaht j ev 
S. P. Š. K., k o j o j t reba da dostavlja i zapisnike svoj ih s jednica. 
Udruženje m o ž e pres tat i s radom kad takovu odluku d o n e s e na jmanje 
dvije treć ine n jegov ih č lanova i kad se s t o m odlukom saglasi Savez p o ­
ljoprivredno š u m a r s k i h komora . 
U s lučaju pres tanka s radom imovina Udruženja s e predaje na uprav­
ljanje organizaciji , k o j a nastav i s radom i zadacima iz dje lokruga u d r u ­
ženja, a ako takova ne bi postojala — Savezu poljoprivredno šumarsk ih 
komora Jugoslavije . 
